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O s t e r , Heinrich, . . . Daß sie in Deinem Lob 
verharren. E in Versuch über Geist und Form 
der Familienliturgie. Mainz, Matth. Grüne-
wald-Verlag, 1958. K1.-80, 115 S. - Ln . 
D M 6,50. 
I m Elsaß tätig, ist der Verfasser ebenso mit 
den französischen wie mit den deutschen Be-
strebungen der Familienpflege vertraut. I n 
Frankreich hat sich eine förmliche Bewegung 
zum Zusammenschluß von Familien, die im 
Geiste der Kirche und ihrer Liturgie leben 
wollen, als eine »Kirche im Kleinen« ent-
wickelt. Sie gibt eine eigene Zeitschrift »Foy-
ers« heraus. Kein Zweifel, daß hier der sa-
kramentale, der »Bild«-Charakter der Ehe tie-
fer verstanden und glücklicher verwirklicht 
werden kann als im bloßen Streben nach blo-
ßer »korrekter« Treue zu göttlichen und 
kirchlichen Geboten. Wenn sich dort das Fa-
milienleben liturgische Formen geben wi l l , 
ist das zu bewundern, wenngleich wir nicht 
vergessen werden, daß hierzuland alte Volks-
bräuche in weniger anspruchsvoller Form den 
gleichen Dienst taten und zunächst zu bewah-
ren bzw. zu erneuern wären. Der Theologe 
freut sich der Väternähe des Buches. 
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